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少数规则：国家所有权和外国直接投资风险消减策略 


















政策变动的风险是巨大的。我们的团队建议来自于对 53个国家在 1990至 2006年公布的
900 多个以融资为基础的外国直接投资（项目）交易的项目分析。它们通常不是之前经
历私有化的国有企业；相反，它们更像是新的绿地投资项目，例如墨西哥的安迅能风电
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http://www.csom.umn.edu/faculty-research/vaal0001/Paul_M_Vaaler.aspx。作者非常感激 Persa Economou, 
Theodore Moran 和 Louis Wells 的同行评审。作者在本文中所表达的意见并不代表哥伦比亚大学或其
合作伙伴及支持者的观点。哥伦比亚国际直接投资展望（ISSN2158-3579）是同行评议刊物。 
 
转载请注明：“Barclay E. James 和 Paul M. Vaaler, ‘少数规则：国家所有权和外国直接投资风险消减策
略,’哥伦比亚国际直接投资展望，No. 111, 2013年 12月23日.” 转载须经维尔哥伦比亚可持续国际投资
中心授权.转载副本须发送到维尔哥伦比亚中心的 vcc@law.columbia.edu。 
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所有之前的《FDI展望》可通过以下网站获得： http://www.vcc.columbia.edu/content/fdi-perspectives. 
